






























      OPINNÄYTETYÖN 

































































          DESCRIPTION 
             































































1 JOHDANTO                    2 
             
2 DOKUMENTTIELOKUVAN MÄÄRITTELY            4 
 
3 LEVITYS‐ JA ESITYSKANAVAT              5 
3.1 Kotimaiset televisiokanavat            6 
3.2 Elokuvateatterit                8 
3.2.1 Elokuvateattereiden digitalisoituminen      13 
3.2.2 Dokumenttiprojekti Goes Cinema ‐hanke      15 
3.3 Elokuvafestivaalit               17 
3.4 Elokuvakeskukset               18 
3.5 Elokuvatapahtumat              19 
3.6 Internet                  21 
3.6.1 VoD‐palvelimet tulevaisuutta dokumentin levityksessä  22 
3.6.2 Internet dokumentin ensisijaisena julkaisualustana    25 
3.6.3 Piratismi internetissä            29 
3.7 Suomen elokuvakontakti ry            30 
4 KOTIMAINEN RAHOITUS                30 
5 KANSAINVÄINEN LEVITYS JA RAHOITUS            36 
5.1 Elokuvien kansainväliset yhteistuotannot        37 
5.2 Eurooppalaiset tukiohjelmat            38 
5.3 Suomen elokuvasäätiö ja AVEK tukemassa kulttuurivientiä    42 
5.4 Kansainvälisen yhteistyön ristiriitoja          42 
 
6 POHDINTA                    43 
 




työskenteleville alan ammattilaisille            50 































































































































































































































































































Auf Wiedersehen Finnland  12.2.10  3 401  Suomen elokuvakontakti 
Freetime Machos  12.3.10  2 073  Pirkanmaan elokuvakeskus 
Stadilaista tangoa etsimässä  19.3.10  523  FS Film 
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